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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Фóíêö³îíóâàííÿ бóäü-
ÿêîãî ï³äïðèєìñòâà, íåзàëåæíî â³ä âèä³â éîãî ä³-
ÿëüíîñò³ òà фîðì âëàñíîñò³, â óìîâàх ðèíêó âèзíà-
÷àєòüñÿ éîãî зäàòí³ñòю ñòâîðюâàòè íåîбх³äíó ñóìó 
äîхîäó àбî ïðèбóòêó. У зâ’ÿзêó з öèì ïðèбóòîê 
зàéìàє îäíå ³з âàæëèâèх ì³ñöü ó ñèñòåì³ êîìï-
ëåêñíîãî åêîíîì³÷íîãî àíàë³зó, îñê³ëüêè íà éîãî 
îñíîâ³ îö³íюєòüñÿ ñòóï³íü äîñÿãíåííÿ ê³íöåâîї 
ìåòè ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà.
Âðàхîâóю÷è òå, щî ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèєìñòâà 
ìîæå бóòè íå ò³ëüêè ïðèбóòêîâîю, à é збèòêîâîю, 
фîðìóâàòèñÿ ï³ä âïëèâîì фàêòîð³â âíóòð³шíüîãî ³ 
зîâí³шíüîãî åêîíîì³÷íîãî ñåðåäîâèщà, òîìó â îб-
ë³êó ³ àíàë³з³ äàюòü зàãàëüíó îö³íêó ф³íàíñîâèх 
ðåзóëüòàò³â, ÿê³ хàðàêòåðèзóюòüñÿ ñèñòåìîю àбñî-
ëюòíèх ³ â³äíîñíèх ïîêàзíèê³â.
Åêîíîì³÷íèé àíàë³з ðîзãëÿäàє ïèòàííÿ âèâ÷åí-
íÿì åêîíîì³÷íèх àñïåêò³â ãîñïîäàðñüêèх ÿâèщ ³ 
ïðîöåñ³â – ãîñïîäàðñüêîї ä³ÿëüíîñò³; âèÿâëåííÿ 
фàêòîð³â ³ ïðè÷èí, щî їх îбóìîâèëè; îïðàöюâàí-
íÿ, îбґðóíòóâàííÿ òà ðîзðîбêà зàхîä³â з ìîб³ë³зà-
ö³ї âèÿâëåíèх ðåзåðâ³â; ï³äâèщåííÿ åфåêòèâíîñò³ 
ðîбîòè ï³äïðèєìñòâà, їх ðîзä³ë³â, ³íшèх фîðìó-
âàíü.
Îòæå, щîб зðîзóì³òè ³ ïðàâèëüíî îö³íèòè òå 
÷è ³íшå åêîíîì³÷íå ÿâèщå, íåîбх³äíî íå ò³ëüêè 
âèâ÷àòè óñ³ âзàєìîзâ’ÿзêè ³ âзàєìîзàëåæíîñò³ з 
³íшèìè ÿâèщàìè, à é äîñë³äæóâàòè фîðìóâàííÿ, 
äèíàì³êó òà ñòðóêòóðà ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â 
ï³äïðèєìñòâà, щî íåìîæëèâî бåз ÷³òêîãî óñâ³äîì-
ëåííÿ îðãàí³зàö³éíî-³íфîðìàö³éíîї ìîäåë³ àíàë³зó 
äîхîä³â, âèòðàò òà бåзïîñåðåäíüî ф³íàíñîâèх ðå-
зóëüòàò³â ñóб’єêò³â ãîñïîäàðюâàííÿ.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. 
Дîñë³äæåííÿ òåîðåòè÷íèх, ìåòîäîëîã³÷íèх òà 
ïðàêòè÷íèх àñïåêò³â àíàë³зó äîхîä³â, âèòðàò òà 
ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â ï³äïðèєìñòâà зíàéшëè â³-
äîбðàæåííÿ ó íàóêîâèх ïðàöÿх òàêèх â³ò÷èзíÿíèх 
â÷åíèх, ÿê: À.Ì. Гåðàñèìîâè÷, Л.Ì. Ê³íäðàöüêà 
[1], Â.С. Лåíü [2], Є.Â. Ìíèх [4], À.Ì. Пîääєðüî-
ã³í, Г.Â. Сàâèöüêà òà ³íш³ â÷åí³-åêîíîì³ñòè. Â 
äîñë³äæåííÿх íàóêîâö³â îïóбë³êîâàíî ö³ëó íèз-
êó ìåòîäè÷íèх ðåêîìåíäàö³é щîäî ïðîâåäåííÿ 
àíàë³òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ ф³íàíñîâîãî ñòàíó òà 
ðåзóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà, ÿê³ óñï³шíî 
ìîæóòü бóòè âèêîðèñòàí³ ïðè îö³íö³ ïîêàзíèê³â 
зâ³òíîñò³. Ðàзîì з òèì ïîòðåбóюòü êîíêðåòèзàö³ї 
îêðåì³ ïèòàííÿ, щîäî ÷³òêîãî âèзíà÷åííÿ îб’єêò³â 
³ ñóб’єêò³â, äæåðåë ³íфîðìàö³ї òà ³íфîðìàö³éíî-
ãî зàбåзïå÷åííÿ àíàë³зó äîхîä³â, âèòðàò òà ф³íàí-
ñîâèх ðåзóëüòàò³â ï³äïðèєìñòâà зàëåæíî â³ä éîãî 
ìåòè.
×àñòèíà çàãàëüíîї ïðîáëåìè. Дàíà ðîбîòà ñïðÿ-
ìîâàíà íà äîñë³äæåíí³ îðãàí³зàö³éíî-³íфîðìàö³é-
íîї ìîäåë³ àíàë³зó äîхîä³â, âèòðàò òà ф³íàíñîâèх 
ðåзóëüòàò³â; âèâ÷åíí³ âïëèâó фàêòîð³â íà ðåзóëü-
òàòè ãîñïîäàðюâàííÿ òà äîñë³äæåíí³ ñïîñîб³â àíà-
ë³зó òà їх îñîбëèâîñòåé; âèзíà÷åíí³ âàæëèâèх åëå-
ìåíò³â ìåòîäèêè àíàë³зó ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â 
ñóб’єêò³â ãîñïîäàðюâàííÿ. 
Ìåòà ³ çàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ. Ìåòà äîñë³äæåí-
íÿ ïîëÿãàє ó âèзíà÷åíí³ îб’єêò³â òà ñóб’єêò³â àíà-
ë³зó äîхîä³â, âèòðàò òà ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â 
ï³äïðèєìñòâà; óзàãàëüíåíí³ ñèñòåìè ïîêàзíèê³â 
àíàë³зó; âèâ÷åíí³ äæåðåë ³íфîðìàö³ї òà ìåòîäèêè 
їх îбðîбêè; âñòàíîâëåíí³ ³íфîðìàö³éíîї бàзè àíà-
ë³зó ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â ï³äïðèєìñòâà. 
Îñíîâíèìè зàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ є:
- ðîзðîбêà зàãàëüíîї îðãàí³зàö³éíî-³íфîðìàö³é-
íîї ìîäåë³ àíàë³зó äîхîä³â, âèòðàò ³ ф³íàíñîâèх 
ðåзóëüòàò³â ï³äïðèєìñòâà;
- âèзíà÷åííÿ ³íфîðìàö³éíîãî зàбåзïå÷åííÿ òà 
ìåòîä³â îбðîбêè åêîíîì³÷íîї ³íфîðìàö³ї äëÿ зàбåз-
ïå÷åííÿ àíàë³зó ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â ï³äïðèєì-
ñòâà;
- óзàãàëüíåííÿ òåхí³÷íèх ïðèéîì³â òà ñïîñîб³â 
àíàë³зó.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Ç ìåòîю ïîë³ï-
шåííÿ àíàë³òè÷íîї ðîбîòè з âèâ÷åííÿ âèòðàò, 
äîхîä³â òà ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ 
ï³äïðèєìñòâà ðåêîìåíäóєòüñÿ зä³éñíюâàòè òàê³ 
â³äïîâ³äí³ îðãàí³зàö³éí³ åòàïè:
• визначити конкретні об’єкти аналізу даних 
âèòðàò òà äîхîä³â; 
• визначити суб’єкти їх аналітичного дослі-
äæåííÿ, ðîзïîä³ëèòè îбîâ’ÿзê³â ì³æ íèìè; 
• здійснити інформаційне забезпечення аналізу; 
• розробити та мати у володінні та практично-
ìó зàñòîñóâàíí³ ìåòîäè÷íå зàбåзïå÷åííÿ àíàë³зó; 
• забезпечити своєчасне та оперативне аналі-
òè÷íó îбðîбêó äàíèх (âåëèêå зíà÷åííÿ ìàє àâòî-
ìàòèзàö³ÿ àíàë³òè÷íèх ðîзðàхóíê³â); 
• здійснювати належним чином оформлення 
ðåзóëüòàò³â àíàë³зó.
Пîбóäîâà îðãàí³зàö³éíî-³íфîðìàö³éíîї ìîäåë³ 
є ñïîñîбîì фîðìàë³зàö³ї àíàë³зó äîхîä³â, âèòðàò òà 
ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â. Âîíà ñêëàäàєòüñÿ з ï’ÿòè 
âзàєìîïîâ’ÿзàíèх бëîê³â. Êîæåí бëîê зàãàëüíîї 
ìîäåë³ âèзíà÷àє ïðîöåñè òà ÿâèщà, îö³íî÷í³ ïî-
êàзíèêè òà äæåðåëà їх ³íфîðìàö³ї, à òàêîæ зàö³-
êàâëåíèх ñóб’єêò³â àíàë³зó ф³íàíñîâèх ðåзóëüòà-
ò³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà. 
Ðîзãëÿíåìî îðãàí³зàö³éíî-³íфîðìàö³éíó ìî-
äåëü àíàë³зó äîхîä³â, âèòðàò òà ф³íàíñîâèх ðå-
зóëüòàò³â ñóб’єêò³â ãîñïîäàðюâàííÿ.
Àíàë³з ãîñïîäàðñüêîї ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà 
íåìîæëèâèé бåз âèзíà÷åííÿ îб’єêò³â äîñë³äæåí-
íÿ, ÿê³ âïëèâàюòü íà ф³íàíñîâ³ ðåзóëüòàòè ä³ÿëü-
íîñò³ ï³äïðèєìñòâà.
Íà ðèñóíêó 1 íàâåäåíî îб’єêòè àíàë³зó äîхîä³â, 
âèòðàò òà ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ ï³ä-
ïðèєìñòâà.
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Íåîбх³äíî зàзíà÷èòè, щî, ÿê ³ êî-
ðèñòóâà÷³ ф³íàíñîâîї зâ³òíîñò³ ï³äïðè-
єìñòâà, òàê ³ зàö³êàâëåí³ îñîбè, щî îö³-
íююòü ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèєìñòâà ìàюòü 
ð³зíó ìåòó, ö³ë³ òà зàâäàííÿ àíàë³зó. Ç 
ïðèâîäó öüîãî äîö³ëüíî ðîзìåæîâóâàòè 
ñóб’єêò³â àíàë³зó äîхîä³â, âèòðàò òà ф³-
íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â ï³äïðèєìñòâà, щî 
íàî÷íî зîбðàæåíî íà ðèñóíêó 2.
Íàÿâí³ñòü îб’єêòèâíîї âèх³äíîї ³í-
фîðìàö³ї, îïåðàòèâíå її збèðàííÿ òà 
îбðîбêà, â³ðíå ïðîâåäåííÿ â³äïîâ³äíèх 
àíàë³òè÷íèх ðîзðàхóíê³â äîïîìàãàюòü 
âèÿâëåííю ïðè÷èí íåãàòèâíèх ÿâèщ òà 
ðîзðîбö³ зàхîä³â з îïòèìàëüíîї âåëè÷è-
íè âèòðàò òà зðîñòàííÿ â³äïîâ³äíèх äî-
хîä³â îñíîâíîї ä³ÿëüíîñò³. Òàêèì ÷èíîì, 
íàñòóïíèé бëîê îðãàí³зàö³éíî-³íфîðìà-
ö³éíîї ìîäåë³ óзàãàëüíює ñèñòåìó ïîêàз-
íèê³â àíàë³зó äîхîä³â, âèòðàò òà ф³íàí-
ñîâèх ðåзóëüòàò³â (ðèñ. 3). Пîêàзíèêè 
àíàë³зó äîхîä³â, âèòðàò òà ф³íàíñîâèх 
ðåзóëüòàò³â ìîæóòü бóòè àбñîëюòíèìè 
òà â³äíîñíèìè. Дî àбñîëюòíèх ïîêàзíè-
ê³â â³äíîñÿòüñÿ ïîêàзíèêè îбñÿãó: âàð-
ò³ñí³ ³ íàòóðàëüí³ òà ïèòîì³ ïîêàзíèêè.
Дî â³äíîñíèх ïîêàзíèê³â â³äíîñÿòü ïî-
êàзíèêè ñòðóêòóðè, ïîêàзíèêè ³íòåíñèâ-
íîñò³ ïðîöåñ³â òà ïîêàзíèêè äèíàì³êè.
Àбñîëюòí³ ïîêàзíèêè – öå ñóìà ïðè-
бóòêó (÷è збèòêó) зà ñòðóêòóðîю éîãî 
óòâîðåííÿ ÷è ðîзïîä³ëó ³ âèêîðèñòàííÿ. 
Бåз âèêîðèñòàííÿ äàíèх ïðî ö³ âåëè÷èíè 
àíàë³з íàé÷àñò³шå íå ìîæå бóòè ïîâíî-
ö³ííèì. Â³äíîñí³ ïîêàзíèêè ф³íàíñîâèх 
ðåзóëüòàò³â – хàðàêòåðèзóюòü â³äíîñíèé 
ó â³äñîòêàх ñòóï³íü ïðèбóòêîâîñò³ âêëà-
äåíîãî êàï³òàëó â ö³ëîìó ³ зà éîãî ñòðóê-
òóðîю, зä³éñíåíèх âèòðàò ÷è îòðèìàíîãî 
äîхîäó [3]. Сàìå â³äíîñí³ âåëè÷èíè äàюòü 
òî÷íå ³ íàî÷íå óÿâëåííÿ ïðî ðîзâèòîê 
òîãî ÷è ³íшîãî åêîíîì³÷íîãî ÿâèщà.
²íфîðìàö³éíå зàбåзïå÷åííÿ ф³íàíñî-
âî-ãîñïîäàðñüêîї ä³ÿëüíîñò³ ìàє ñêëàäíó 
ñòðóêòóðó ³ âèзíà÷àєòüñÿ ð³зíèìè ÷èí-
íèêàìè, à ñàìå: ð³âíåì êåð³âíèöòâà, 
ö³ëüîâèì ïðèзíà÷åííÿì ³íфîðìàö³ї, 
ñêëàäîì êîðèñòóâà÷³â òîщî. Íà ð³âí³ 
ï³äïðèєìñòâà îñíîâó ³íфîðìàö³éíîãî 
зàбåзïå÷åííÿ ф³íàíñîâîї ä³ÿëüíîñò³ ñòà-
íîâëÿòü бóхãàëòåðñüê³ äàí³.
Дæåðåëà ³íфîðìàö³ї ï³äðîзä³ëÿюòüñÿ íà:
1) äåðæàâíîìó ð³âí³:
• на правові: закони, накази, поста-
íîâè òîщî;
•  та планово-нормативні: методичні 
ðîзðîбêè, êîìåíòàð³, ëèñòè.
2) ð³âí³ ï³äïðèєìñòâà:
• облікова інформація поточна та 
зâ³òíà;
• позаоблікова інформація, яка і є 
³íфîðìàö³éíèì зàбåзïå÷åííÿì àíàë³зó 
äîхîä³â, âèòðàò ³ ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â 
ï³äïðèєìñòâà [3].
Дæåðåëà ³íфîðìàö³ї òà ³íфîðìàö³éíå 
зàбåзïå÷åííÿ àíàë³зó äîхîä³â, âèòðàò òà 
ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â âèзíà÷åíî íà ðè-
ñóíêó 4.
Âåëèêà óâàãà ïðèä³ëÿєòüñÿ îбðîбö³ 
åêîíîì³÷íîї ³íфîðìàö³ї, ÿêà зä³éñíюєòü-
ñÿ íà ï³äïðèєìñòâàх зà ð³зíèìè ìåòîäà-
ìè (ðèñ. 5).
Ðèñ. 1. Îá’ºêòè àíàë³çó äîõîä³â, âèòðàò
òà ф³íàíñîâèõ ðåçóëüòàò³â
Ðèñ. 2. Ñóá’ºêòè àíàë³çó äîõîä³â, âèòðàò
òà ф³íàíñîâèõ ðåçóëüòàò³â
Ðèñ. 3. Ñèñòåìà ïîêàçíèê³â àíàë³çó äîõîä³â, âèòðàò òà 
ф³íàíñîâèõ ðåçóëüòàò³â
Ðèñ. 4. Äæåðåëà ³íфîðìàö³ї òà ³íфîðìàö³éíå çàáåçïå÷åííÿ 
àíàë³çó äîõîä³â, âèòðàò òà ф³íàíñîâèõ ðåçóëüòàò³â
Об’єкти аналізу доходів, 
витрат та фінансових 
результатів підприємства 
Операції з визнання доходів, 
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Узàãàëüíюю÷èì ðåзóëüòàòîì àíàë³зó 
äîхîä³â, âèòðàò òà ф³íàíñîâèх ðåзóëüòà-
ò³â є ìåòîäè÷í³ ñïîñîбè, ÿê³ íàî÷íî зî-
бðàæåíî íà ðèñóíêó 6.
Êëю÷îâèì åëåìåíòîì ïðîöåäóðè åêî-
íîì³÷íîãî àíàë³зó ф³íàíñîâèх ðåзóëüòà-
ò³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà є ìîäåëü îб-
ðîбêè âх³äíîї ³íфîðìàö³éíîї бàзè. Òàêà 
ìîäåëü ÿâëÿє ñîбîю îбґðóíòîâàíèé â³ä-
ïîâ³äíî äî ñïåöèф³÷íèх хàðàêòåðèñòèê 
êîíêðåòíîãî âèïàäêó ïðîöåäóðè àíàë³зó 
îðãàí³÷íèé ñèíòåз ìàòåìàòè÷íèх, ñòà-
òèñòè÷íèх òà àíàë³òè÷íèх ìåòîä³â äîñë³-
äæåííÿ [5].
Çàãàëüíà ñòðóêòóðà ìîäåë³ îбðîбêè 
âх³äíîї ³íфîðìàö³éíîї бàзè â ìåæàх åêî-
íîì³÷íîãî àíàë³зó ìîæå бóòè â³äîбðàæå-
íà ó òàê³é ñхåì³ (ðèñ. 7).
Íåîбх³äíî зàзíà÷èòè, щî бàзîâà ìî-
äåëü îбðîбêè âх³äíîї ³íфîðìàö³ї òà 
ÿê³ñòü îäåðæàíèх ðåзóëüòàò³â àíàë³зó 
бåзïîñåðåäíüî зàëåæàòü â³ä äæåðåë ³í-
фîðìàö³ї, ÿê³ âèêîðèñòîâóюòüñÿ ïðè 
зä³éñíåíí³ àíàë³зó ф³íàíñîâèх ðåзóëüòà-
ò³â òà íàâåäåí³ â òàбëèö³ 1.
Îòæå, ìîæíà âèзíà÷èòè ð³зí³ òåхí³÷-
í³ ïðèéîìè òà ñïîñîбè àíàë³зó ф³íàíñî-
âèх ðåзóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³, à ñàìå:
– ïåðâèííà îбðîбêà з³бðàíîї ³íфîðìà-
ö³ї (ïåðåâ³ðêà, ãðóïóâàííÿ, ñèñòåìàòèзà-
ö³ÿ);
– âèâ÷åííÿ ñòàíó ³ зàêîíîì³ðíîñòåé 
ðîзâèòêó äîñë³äæóâàíèх îб’єêò³â;
– з’ÿñóâàííÿ ìåòè êîæíîãî з ñóб’єêò³â 
зàö³êàâëåíèх êîðèñòóâà÷³â àíàë³зó;
– âèзíà÷åííÿ ñèñòåìè ïîêàзíèê³â, íà 
ï³äñòàâ³ ÿêèх зä³éñíюєòüñÿ àíàë³з äîхî-
ä³â, âèòðàò òà ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â;
– ï³äб³ð ³íфîðìàö³éíîãî зàбåзïå÷åí-
íÿ òà ñòðóêòóðó îбðîбêè ³íфîðìàö³ї;
– âèзíà÷åííÿ âïëèâó фàêòîð³â íà ðå-
зóëüòàòè ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâ;
– ï³äðàхóíêó íåâèêîðèñòàíèх ³ ïåð-
ñïåêòèâíèх ðåзåðâ³â ï³äâèщåííÿ åфåê-
òèâíîñò³ ä³ÿëüíîñò³;
– óзàãàëüíåííÿ ðåзóëüòàò³â àíàë³зó;
– îбґðóíòóâàííÿ ïëàí³â åêîíîì³÷íîãî 
ðîзâèòêó, óïðàâë³íñüêèх ð³шåíü, ð³зíî-
ìàí³òíèх зàхîä³â [2].
Âèñíîâêè. Узàãàëüíюю÷è ðåзóëüòàòè 
ïðîâåäåíèх äîñë³äæåíü, ìîæíà зàзíà-
÷èòè, щî îðãàí³зàö³ÿ òà ³íфîðìàö³éíå 
зàбåзïå÷åííÿ àíàë³зó äîхîä³â, âèòðàò òà 
Ðèñ. 5. Ìåòîäè îáðîáêè åêîíîì³÷íîї ³íфîðìàö³ї
Ðèñ. 7. Áàçîâà ìîäåëü îáðîáêè âõ³äíîї ³íфîðìàö³éíîї áàçè 
Ðèñ. 6. Ìåòîäè÷í³ ïðèéîìè óçàãàëüíåííÿ ³ ðåàë³çàö³ї 
ðåçóëüòàò³â àíàë³çó äîõîä³â, âèòðàò òà ф³íàíñîâèõ ðåçóëüòàò³â
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Òàбëèöÿ 1
²íфîðìàö³éíà áàçà äëÿ àíàë³çó ф³íàíñîâèõ ðåçóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³
Гðóïà îбë³êîâîї
³íфîðìàö³ї Дæåðåëà ³íфîðìàö³ї
Пåðâèíí³ äîêóìåíòè Ðîзðàхóíêè òà äîâ³äêè бóхãàëòåð³ї, íàêëàäí³, ðàхóíêè, òîâàðíî-òðàíñïîðòí³ íàêëàäí³ òîщî
Îбë³êîâ³ ðåã³ñòðè Жóðíàëè 6 ³ 7
Дàí³ ðàхóíê³â бóх-
ãàëòåðñüêîãî îбë³êó
44 «Íåðîзïîä³ëåí³ ïðèбóòêè (íåïîêðèò³ збèòêè)», ðàхóíêè êëàñ³â 7 «Дîхîäè ³ ðåзóëüòàòè ä³ÿëü-
íîñò³», 9 «Âèòðàòè ä³ÿëüíîñò³»
Ф³íàíñîâà зâ³òí³ñòü
Ф. 1 Бàëàíñ (Çâ³ò ïðî ф³íàíñîâèé ñòàí), ф. 2 Çâ³ò ïðî ф³íàíñîâ³ ðåзóëüòàòè (Çâ³ò ïðî ñóêóïíèé 
äîх³ä), 
ф. 3 Çâ³ò ïðî ðóх ãðîшîâèх êîшò³â, ф. 4 Çâ³ò ïðî âëàñíèé êàï³òàë, ф. 5 Пðèì³òêè äî ð³÷íîї 
ф³íàíñîâîї зâ³òíîñò³
Пîäàòêîâà зâ³òí³ñòü Дåêëàðàö³ÿ ïðî ïîäàòîê íà ïðèбóòîê ï³äïðèєìñòâà
Сòàòèñòè÷íà
зâ³òí³ñòü
Ф. № 1 «Çâ³ò ïðî îñíîâí³ ïîêàзíèêè ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà», ф. № 1-Б «Çâ³ò ïðî ф³íàíñîâ³ 
ðåзóëüòàòè ³ äåб³òîðñüêó òà êðåäèòîðñüêó зàбîðãîâàí³ñòü»
²íш³ äæåðåëà
Б³зíåñ-ïëàí, ф³íàíñîâèé ïëàí, óïðàâë³íñüêà (âíóòð³шíÿ) зâ³òí³ñòü, ìàòåð³àëè ìàðêåòèíãîâèх 
äîñë³äæåíü, ìàòåð³àëè ðåâ³з³é àбî àóäèòîðñüêèх ïåðåâ³ðîê, ðåзóëüòàòè ïîïåðåäí³х àíàë³òè÷íèх 
äîñë³äæåíü òîщî
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ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â ï³äïðèєìñòâà â³ä³ãðàє âàæ-
ëèâó ðîëü ó фóíêö³ї óïðàâë³ííÿ âèðîбíèöòâîì. 
Âèзíà÷åíà ÷³òêà ñòðóêòóðà îðãàí³зàö³éíî-³íфîð-
ìàö³éíîї ìîäåë³ àíàë³зó äîхîä³â, âèòðàò òà ф³íàí-
ñîâèх ðåзóëüòàò³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèєìñòâà íàäàє 
зìîãó зðîзóì³òè ³ ïðàâèëüíî îö³íèòè ð³зí³ åêîíî-
ì³÷í³ ÿâèщà. Êîìïëåêñíèé åêîíîì³÷íèé àíàë³з 
ÿâëÿє ñîбîю ñóêóïí³ñòü зàхîä³â, ñïðÿìîâàíèх íà 
зб³ð, êîíñîë³äàö³ю, óзàãàëüíåííÿ òà îбðîбêó âх³ä-
íîї ф³íàíñîâîї ³íфîðìàö³ї, з ìåòîю ³äåíòèф³êàö³ї 
åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó îб’єêòà àíàë³зó, à òàêîæ 
фîðìè ïîäàííÿ ðåзóëüòàò³â òàêîї ³äåíòèф³êàö³ї. 
Îö³íêà ф³íàíñîâèх ðåзóëüòàò³â ñòâîðює íåîбх³äíó 
³íфîðìàö³éíó бàзó äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³зíîìàí³òíèх 
óïðàâë³íñüêèх òà ф³íàíñîâèх ð³шåíü щîäî ïðî-
бëåìíèх ïèòàíü б³зíåñó, íàïðÿìê³â ðîзâèòêó.
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Иññëåäîâàíы îбъåêòы, ñóбъåêòы è ñèñòåìы ïîêàзàòåëåé àíàëèзà äîхîäîâ, зàòðàò è фèíàíñîâых ðåзóëü-
òàòîâ ïðåäïðèÿòèÿ; èíфîðìàöèîííîå îбåñïå÷åíèå, ìåòîäы è ñïîñîбы àíàëèзà фèíàíñîâых ðåзóëüòàòîâ 
äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.
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ORGANIZATIONAL INFORMATIONAL MODEL OF ENTITY’S FINANCIAL RESULTS ANALYSIS
Summary
The article is devoted to objects, subjects and scorecard analysis of revenues, expenditures and financial 
results, information support, techniques and methods of analysis of the financial results of the entity.
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